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DEL
MINISTERIO DE MARINA
1 PRECIOSDE SUSCRIPCIOWIán4 Insertas en este Otario,tienen carácter preeeptl‘o. 1 SEMESTRE O PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUIVIAJEtIO
Aviso.
Leyes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Dispone que las solicitudes de particularos, en
tidades 5 empresas españolas que tengan por objeto construir en el mar ó en
las playas ó terrenos cintiguos, salinps, depósitos de carbón ú otros análogos,
en las posesiones españolas de Africa, se resuelvan en Consejo de Ministros.
Concede pensión á la viuda é hijos del capitán do navío Cadarso, muerto glorio
samente en el combate naval de Cavite.—Fija las fuerzas navales para el ario
de 1911.
Reales decretos.
Dispone ceso de Comandante general del apostadero de Cádiz el contralmirante
don E. Santaió.—Cancede gran cruz del Mérito Naval blancr., pensionada, al
idem idem.—Nombra Comandante general del apostadero de Cádiz al idem
don A. Perea.
Ideales órdenes
1 ESTADOMAYOR CENTRAL.—Excedencias en el cuerpo de Iuf." de Marina.—
Rectifica indemnización á favor del ordenador D. J. de Ozalla.—Dispono con( titulen abonándosele los premios y no cause baja en activo el cabo de cañónM. Carlés.—Aprneba determinación del Comandante general de Ferro( do re
! mitir á Cádiz 30 casquillos de 15 cm. sistema «González Itueda para su composición.—Autoriza la adquisición do envases para gasolina con destino al«Carlos V..
NAVEGACION Y PESCA.—Dispone la impresión de mil ejemplares del reg la
mento de arqueos.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al médico mayor D. E. Navarro.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el personal do maestros del ramo do Armanaentos de los ars,ma
iles.—Idem en el cuerpo Jurídico.
i Anuncios.
SECCION OFICIAL
..A. viso
Los señores suscriptores del DIARIO OFI
CIAL y Colección Legislativa, que deseen con
tinuar siéndolo para el año próximo, se ser
virán verificar la renovación de dichas sus
cripciones antes de fin de alio, con inclusión
de su importe, en letra de fácil cobro.
1_,J "SE" Z..r" S
MINISTERIO DE FOMENTO
DON ALFONSO XIII, por la gracia- de Dios y la,
Constitución, Rey de España.;
A todos los que, la presente vieren yr entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sanc;onado lo
'si guiente:
Artículo 1.° Las solicitudes de particulares, entida
des ó empresas españolas que tengan por objeto construir
en el mar ó en las playas 6 terreno) contiguos y con des_.-
tino al servicio particular 6 público, salinas, depósitos co
MI
merciales de carbón y otros análogos en las posesiones
españolas de Africa, se resolverán en Consejo de Minis
tros, por ponencia., de la que formarán parte necesaria
mente los Ministros de Guerra y Marina, y se otorgarán
negarán por real decreto, refrendado por el Ministro de
Fomento.
Art. 2.° Al mismo Ministro de Fomento corresponde la facultad de concertar con particulares 6 entidades
españolas, la construcción de las obras (pie se concedan
con arreglo al articulo anterior, y la, presta,ción de
servicios de carácter yiáblico 6 que afecten al interés
nacional por tiempo determinado, con sujeción á reglas
especiales que establecerá en cada caso, de acuerdo siem
pre con el Consejo de Ministros.
Art. 3.° Las disposiciones de esta ley no afectarán á
las que rigen para el territorio de la Península.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,C-lobernadores y demiís Autoridades, así civiles como mi
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, queguarden y hagan guarhr. cumplir y ejecutar la. presenteley en todas sus partes.
Dado en Palacio zi veintisiete de diciembre de mil
novecientos diez.
El Ministro do Fomento,
remin Calbettin.
YO EL REY".
( la (acda),
bk.
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DON ALFONSO XIII. por la gracia de
Dios y la Contitución, Rey de España,
A todos los que la presente vieren y en
tendieren sabed: que las Cortes han decreta
do y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Se concede una pen
sión de cuatro mil pesetas anuales, distribui
das en partes iguales, á D.' Petronila Sevig
ne Huesa, viuda del capitán de navío don
Luis Cadarso, y á D.a Luisa Cadarso de An
drés, D. Natalia y D. Emilio Cadarso y Fer
nández de Cañete y D. Josefa Cadarso y
Sevigne, hijos del citado capitán de navío,
muerto gloriosamente en el combate naval
de Cavite.
Artículo segundo. Si por cambiar de
estado ó por llegar á la mayor edad cual
quiera de los interesados varones perdiera
su derecho á esta pensión, percibirán los
restantes la parte que á aquellos correspon
diera.
Artículo tercero. Esta pensión se en
tenderá sin perjuicio de las que por Monte
pío les correspondan con arregló á las dis
posiciones vigentes.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás autorida
des así civiles como militares y eclesiásticas,
de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre
sente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintisiete de diciem
bre de mil novecientos diez.
YO EL REY
El Ministro de Marina,
Diego tIrlaig de Miranda.
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios
y la Constitución, Rey de España:
A todos los que la presente vieren y en
dieren sabed: que las Cortes han decretado
y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Las fuerzas navales
para las atenciones generales del servicio
que deben figurar durante el año
de mil no
vecientos once, son las siguientes:
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Plana Mayor de la escuadra y de la primera y segunda
división, doce meses en tercera situación.
BUQUES QUE COMPONEN LAS DOS DIVISIONES
DE LA ESCUADRA
Acorazado «Pelayo», doce meses en tercera situación.
Crucero protegido «Carlos V», doce meses en tercera
situación.
Crucero protegido «Princesa de Asturias», doce meses
en tercera situación.
Crucero protegido
situación.
Crucero protegido «Reina Regente», doce meses en ter
cera situación.
Crucero protegido «Extremadura, doce meses en tercera
situación.
Crucero protegido «Río de la Plata», doce meses en ter
cera situación.
Cazatorpedero «Osado», doce meses en tercera situación
Cazatorpedero «Audaz», doce meses en tercera situación.
Cazatorpedero «Proserpina». doce meses en tercera si
tuación.
BUQUES PARA COMISIONES EN LA.S POSESIONES DE
ÁFRICA, CANARIAS, BALEARES Y SERVICIOS
DE AGUAS JURISDICCIONALES
Guardacostas «Numancia», doce meses en reserva de
primer grado.
Crucero «Infanta Isabel», ocho meses en tercera y cua
tro en reserva de segundo grado.
Cañonero «D. Alvaro de Bazán», doce meses en tercera
situación.
Cañonero «D.' María de Molina», doce meses en tercera
situación.
Cañonero «Marqués de la Victoria», doce meses en ter
cera situación.
Cañonero
Cañonero
situación.
Cañonero «Laya», diez meses en tercera situación.
Cañonero «Recalde», diez meses en tercera situación.
Cañonero «Nueva España», doce meses en tercera si
tuación.
Cañonero «General Concha», doce meses en tercera si
tuación.
Cañonero «Hernán
tuación.
Cañonero «Vasco Nuñez
cera situación.
Cañonero «Ponce de León», doce meses en tercera si
tuación.
Cañonero «Ma,c-Mahón», doce meses en tercera situación
Guardapesca «Dorado», seis meses en tercera situación.
Guardapesca «Delfín», seis meses en tercera situación.
Guardapesca «Gaviota», seis meses en tercera situación.
Lancha «Perla», doce meses en tercera situación. *
Cinco escampaviaá, doce meses en tercera situación.
Lancha «Cartagena», doce meses en tercera situación.
Pontón de Mar Chica, doce meses en tercera situación.
Dos lanchas de vapor para los servicios de Mar Chica,
doce meses en tercera situación.
SERVICIOS ESPECIALES
Aviso «Urania», doce meses en tercera situación.
Aviso «Giralda», seis meses en tercera situación y seis
en reserva de segundo grado.
Transporte «General Lobo», doce meses en tercera
situación.
«Cataluña», doce meses en tercera
«Temerario», doce meses en tercera situación.
«Marqués de Molins», doce meses en tercera
Cortés,. doce tneseS en -tercera si
de Balboa», doce meses en ter
ESCUELAS
Corbeta «Nautilus», doce meses en tercera situación,
cuatro en Ultramar.
Corbeta «Villa de Bilbao», en situación especial, auxi
liar de la «Nautilus».
CONTRATORPEDEROS Y TORPEDEROS
Torpedero de primera clase «Halcón» (número 1). ocho
meses en tercera situación y cuatro en reserva de segundo
grado.
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Torpedero de primera clase «Azor» (numero 2), ocho
meses en tercera situación y cuatro en reserva de segundo
grado.
Torpedero de segunda clase «Orión» (número 11), ocho
meses en tercera situación y cuatro en reserva de segundo
grado.
Torpedero de segunda clase «Ordóñez» (número 12),
ocho meses en tercera situación y cuatro en reserva de se
gundo grado.
Torpedero de segunda clase «Acevedo» (numero 13),
ocho meses en tercera situación y cuatro en reserva de se
gundo grado.
Torpedero de segunda clase «Barceló» (numero 14), ocho
meses en tercera situación y cuatro en reserva de segundo
grado.
Torpedero de segundaClase «Habana» (número 15), ocho
meses en tercera situación y cuatro en reserva de segundo
grado.
Contratorpedero «Terror», seis meses en tercera situa
ción y seis en reserva de segundo.grado.
ESTACIONES TORPEDISTAS
Cádiz, Ferro], Cartagena y Mahón, un mes en tercera
situación y once en reserva de segundo grado.
BUQUES EN GRANDES CARENAS (.) DESARMADOS
Guardacostas «Vitoria», primera situación, punto cuar
to, artículo doce.
Cañonero «Martin Alonso Pinzón», primera situación,
punto cuarto, articulo doce.
«Vicente Yáñez Pinzón», en cuarta situación.
«Destructor», en cuarta situación.
«Lepanto», en cuarta situación.
Artículo segundo, Para las dotaciones
de 13s buques, puertos militares, arsenales
y provincias marítimas, se necesitan seis
mil cininientos treinta y siete marineros y
dos mil trescientos veintinueve individuos
de tropa.
Artículo tercero. En casos de acciden
tes de mar, reparaciones, carenas 6 por con
veniencias en los servicios navales, podrán
ser sustituidas estas unidades por otras que
puedan prestar el mismo servicio, siempre
que los gastos no excedan de los 'créditos
concedidos para fuerzas navales por la ley
de Presupuestos.
Artículo cuarto. Asimismo y bajo esta
misma condición, se podrá siempre que la
necesidad lo exija, destinar algún buque á
Ultramar ó al Extranjero con el aumento de
goces consiguiente, compensado con la dis
minución que se obtenga en los de otros
buques, ínterin las Cortes no concedan el
crédito necesario si dicha disminución no
fuera suficiente.
Artículo quinto. Cuando un buque cam
bie de situación antes (5 fuera de la previsión
del presupuesto, la marinería del mismo,
aun cuando desembarcada, percibirá sus ha
beres con aplicación al crédito que figure en
el buque para aquella atención.
1 Artículo sexto. El Ministro de Marina
queda también autorizado, siempre que las.
necesidades del servicio lo requieran, para
sustituir unos individuos por otros de todas
las clases y categorías en las dotaciones de
los buques, dentro de los créditos totales
consignados para cada uno de estos en la
situación correspondiente.
Por tanto.
Mandamos á todos los Tribunales, Justi
cias, Jefes, Gobernadores y demás autorida
des así civiles como militares y eclesiástioas,
de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre
sente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintisiete de diciem
bre de mil novecientos diez.
YO EL REY
El Ministro de Marina,
Diem) Arias de Miranda.
IMIl•-•■•■••
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la Armada D. Enrique Santaló y Sáenz
de Tejada, cese de Comandante general del
apostadero marítimo de Cádiz, por haber
cumplido el tiempo reglamentario y que
quede para eventualidades.
Dado en Palacio á veintisiete de diciem
bre de mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Meg-o Arias de Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuardo cen Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, pensionada, al contralmirante de la Ar
mada D. Enrique Santaló y Sáenz de Tejada.
Dado en Palacio á veintisiete de diciem
bre do mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro do hl:Irina,
Diexo Arias de lliraisdai,
o1
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante general
del apostadero marítimo de Cádiz, al con
tralmiranto de la Armada D. Antonio Perea
y Orive. marqués de Arellano,
Dado en Palacio á veintisiete de diciem
bre de mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Diego ...11.rias de Miranda.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Circidar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infantería
de Marina que se relaciona á continuación, pase la
revista del mes de enero próximo en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el señor i\linistro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Ma
drid `¿8 de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11/1. de Cincúncgui.
señores. . . . .
Relación que @e cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
Cristóbal Muñoz Fernández.
Angel de Obregón y de los Rios.
Adolfo del Corral y Philippe
Enrique Gómez d'e Cádiz.
Enrique Muñoz Sánchez.
Arturoi-Ionserrat Torres.
Tenientes coroneles.
Joaquín Ibarra Atarán.
Andrés Sevillano Muñoz.
José Sevillano Muñoz.
León Serrano Echevarria.
Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
Guillermo Díaz del Río.
Comandantes.
Juan Casanova Rodríguez.
Joáquín Navarrete y de Alcázar.
Rafael Romero Guerrero.
Manuel Romero Enríquez.
Eugenio Espinosa León.
Manuel Ruiz Grossi,
•
é
D. Andrés Ruiz Mateos.
» José López Gil.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
• Juan Jaspe Moscos°.
» José -Vial y Pérez-Bustillo,
Capitanes
D. Angel Topete Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Pedro Quintana Morales.
» Antonio Navarro Villalba.
» Jacobo Patrón Caballero.
» Eleuterio Suardías Millar.
» José de Aubarede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Alfonso Albacete Dueñas.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liarlo Lavalle.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
• Cirilo Moreno Benítez.
» Manuel Díaz Serra,
» Arturo Cañas Sánchez.
• José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
» Miguel Gálvez Laglera.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga, Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
» Joaquín Villa:lobos Belsol.
» Manuel Lobo Ristory.
» Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
»• José Pla Cárceles.
»
•
Rafael Tramblet Nuche.
» A helará() Galarza Alvargonzález.
» Carlos Rodríguez y Sánchez Núñez.
» José Palomino y de León.
» José María Colombo y Martín.
» Félix Hano-Bustillo.
» José del Corral Albarratín.
» Enríque de la Huerta Domínguez.
y) Manuel Seris-Granier.
» Manuel Sancha Morales.
» Rafael Díaz Gómez.
» Enrique García Sánchez de Madrid.
» Luis Fernández Ortega.
» Enrique Hidalgo de Cisneros.
Primeros tenientes.
D. José María Delgado y Viaña.
» Eugenio Calvo y García, Tejero.
ESCALA DE RESERVA
•
EXCEDENTES
;des.
D. Ricardo Aguilar García.
, Luciano Extremera Paz.
, José M. Blake Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero,
DEL l'INHUMO DE 'S'ALUNA
D. Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
• ,Tnan de la Peña y López.
Capitaatets.
D. Antonio Peñasco Bueno,
• Eusebio Otero Poveda.
• Haroldo 7sIoyano Kershán.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.—Manicomio de Carabanchel.
» Vicente Peña Iglesias.
75 Manuel Montes Blanco.
» Antonio García de los Reyes.
¡Segundo teniente.
D. José Faura Cobos.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
eapitdia.
D. José Boiset Carvia.
--- Primer teniente.
D. Manuel Vigueras Gómez.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando.
» Angel Sánchez García.
José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
» Cayetano Brufau Iglesias.
>, Rafael Gómez Ferrer.
» (José Muñoz Morales.
Manuel Brocos Huerta.
» FranciscoMuñoz Clavijo.
» Manuel Calvo Luaces.
» Víctor Ballester Egea.
» José López Fernán-dez.
» Flaviano González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
» José Gutiérrez García.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» José Cahavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
h Francisco Albert Pornata.
» Manuel Fresnedo Llata.
» Casto Gómez Manzano.
» Francisco Trabadela García
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Beruezo García.
» Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
• Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez fierren].
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» ,Tosé Parody Cazalla.
» Geranio Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
h Angel Robles Martínez.
5> José Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel.Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
Agustin Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibtlñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Enrique .Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
Antero Miranda Carbaliar,
•
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D. José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
» Bernardo Sanz López.
» José Cerdido Santiago.
» Manuel García Antón.
» Antonio Calvifío Hervella.
» Pablo García Calzada.
» Manuel RodríguezMartínez.
• Leandro Rodríguez Villarrica.
» Antonio García Sasso.
• Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
t, Jesús Puente Trigo.
Juan Teijido Roca.
• Carlos García Lage.
• Francisco Alba Gallardo.
1 José Caridad García.
Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
Pedro García Sánchez.
» Santiago Dopico Rebollar.
• Abelardo Paz Fernández.
» Isaias Alvarez Díaz.
• Mariano Franco Villareal.
• Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruíz.
\> José Veiga Pintos.
» Roque Abella Ceniza.
• Juan Albaladejo López.
» Jua n Mena Ramírez.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» José Lorenzo Orellana.
Primeros tenientes.
D. Francisco Clavijo Carrasco.
,> Camilo Silva Benitoz.
» Ricardo Gómez García.
» Miguel Munuera López.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por1 el ordenador de Marina D. Juan do Cizalla y ,Iiuiz deValdivia, en solicitud de rectificación de la indemni
zación:que percibió por la comisión que desempeñó
en Bruselas en cumplimiento:á real orden do 15 de
julio último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, en vista de haber sido declarada de carác
ter especial dicha comisión por real urden de 12 del
actual, que la indemnización que deberá satisfacerse
á dicho jefe, será la de setenta y cinco: pesetas diarias
en vez de la ozk cincuenta, que le fueron abonadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de diciembre de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
,r. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. intendente general de Marina.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias promovidas por el cabo de cañón Manuel Carlés Lla
mas, el ha sido pasaportado por ese apostadero
para esta corle, en espera de que se resuelva, su in
greso en el Cuerpo y Cuartel de Inválidos por haberquedado' inútil en la campaña de Melilla, pertenecien
1.85i
do al cañonero General Concha, en solicitud, en la pri
mera que se le conceda el empleo de tercer condes
table y en la segunda el abono de los premios le en
ganche correspondientes al mes actual, S. M. el Rey
(que Dios guarde, de acuerdo con la Intendencia ge
neral, se ha servido desestimar la primera de dichas
instancias, p r oponerse á su concesin el vigente re
glamento del cuerpo de Condestables, y respecto de
la segunda, que con arreglo al artículo 6.° del tam
bién vigente del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, apro
bado por real decreto de 6 de febrero de 190e y co
muni.ado á Marina por real orden de 9 del mismo
me. (C. L. núm. 54 )ág. 119), ro procede se le dé de
baja definitivamente en Marina hasta la completa
resolución de su expediente de inválidos, y una vez
que haya sido declarado, entonces tendrá los dere
chos que le concede el artículo 9.° del citado regla
mento, disfrutando entre tanto de los haberes y'pre
rnios que puedan corresponderle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. V. muchos años.—
Nladrid 28 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE 1\1IRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIt I. DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien aprobar la determina?,ión de V. E. de dIponer
se embarquen en el crucero Reina Rtgente los treinta
casquillos vacios para cañón de 15 cm. G. Rueda, á
que se refiere la carta de V. E. núm. 853 de 17 del
actual, á fin de que los conduzca dicho buque á Cá
diz para su composición.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento.—bios guarde á vuecencia muchos años.
Madrid 28 de diciembre cle1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ill.a de eincitnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general de la escuadra, m'un. 626 de 16
del corriente, en que solicita la concesión de un cré
dito de trescientas pesetas, para adquirir envases para
gasolina coa destino al crucero Carlos V, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien autorizarla, y dis
poner que dicha cantidad sea abonada por la
Ha
cienda, con cargo al capítulo 7. artículo único, con
cepto «Pertrechos».
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoei
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del I. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sect ión Ejecutiva del Es
tado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Intendente general de Marina.
<Mi
NAVEGACIÓN Y PESCA MARIT1EVIA
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las coffieren
cias celebradas en Londres entre los comisionados
del Gobierno español y el de la Gran Bretaña para
estudiar las bases para un convenio que estableciese
la reciprocidad de reconocimiento entre los certifica
dos de arqueo expedidos por las autoridades cle am
bo paises á los buques de su pabellón, se ha hecho
necesario establecer pequeñas modificaciones en el
vigente reglamento de arqueos aprobado por real de
creto de 15 de diciembre de 1909.
Aprobadas dichas reformas y publicadas en el
D'Amo (Mem, y Gaceta de Madrid, se hace necesario
imprimir mil ejemplares de aquellas para repartir á
las comandancias d? Marina, otros centros y arquea
dores, y existiendo un crédito para estos trabajos de
reglamentación do cuatro mil novecientas cincuentay una
pesetas noventa _y cinco céntimos consignado por real
orden de 18 de febrero último del que no hay gastado
más que novecientas noventay una pesetas cuarentay cin
co céntimos, S. M. el [ley (q. D. g.) Se ha servido re
solver so proceda á la referida impresión con cargo
al expresado crédito.
Ve real orden lo digo á V. E. para ?su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1910.
DIEG- O ARIAS DE MIBANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
.1•••■■••■••■
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del General Jefe
de los Servicios sanitarios, D. Andrés Medina y Gon
zález, para jefe á sus órdenes, con el carácter de ayu
dante personal, del médico mayor D, Enrique Nava
rro Ortiz, S. M. el Rey (q. D. g., ha tenido á bien dis
poner que dicho médico mayor cese en a destino
de
Jefe de clínica del hospital de Cartagena, pase á exce
dente forzoso el 4 del próximo mes de enero en que
cumple la licencia por enfermo que actualmente dis
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fruta en esta col te, y se encargue, desde esa fecha,
del cnmetido para que le propone el mencionado ge
nerai D. Andrés Medina.
De real erden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. –Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 28 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios!.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.b
:11111>•41•••••---
CIRCULA RES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los' arsenales, que debepasar en situación dé excedencia
forzosa la revista administrativa del próXimo mes de
enero.
Apostadero de Cartagena.
Maestro mayor de te/idos.
D. Antonio García Barrientos.
D.
Primer maestro de velamcn.
Francisco Rodríguez y Martínez.
Madrid 27 de diciembre de 1910.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. contréd
P. o.
()restes García de Paadin.
ASESORÍA GENERAL
Relación de/personaldel cuerpo Yurídico de la Armada que
se halla en situado/ de excedenciaforzosa.
AUDITOR
En esta corte porSr. D. Cristóbal del Castillo real orden de 16 de
diciembre de 1909.
TENIENTE AUDITOR DE 1.*
En el aposta
dero d e FerroiD. Pedro de la Calleja y González por real orden de122 de abril de1910.
tENIENTE AUDITOR DE 2.'
1 En Madrid por realD. Isidro Romero y Cibantos. . . .5orden de 25de junio
(de 1910.
Madrid 28 de diciembre de 1910.
El Jefe del Negociado,
losé Fei7édide.:: tít.' Castro,
Imp. del Mint,terlo de Marina.
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